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ABSTRACT 
 In the Fifth Science and Technology Basic Plan that started in FY 2016, the establishment 
of innovation that contributes to regional creation is mentioned, and support and promotion of 
region-led science and technology innovation is said to be necessary. In order to realize region-led 
science and technology innovation, the region itself needs to know the characteristics of the region. 
Specifically, it is important to recognize the situation of resources (Input) and activities (Output) 
related to science and technology in the region, and self-analyze the characteristics and strengths 
and weaknesses of the region. Therefore, in this survey, we analyzed the current state of science 
and technology resources and activities in the region by focusing on 8 items. (The same framework 
as "Regional Science and Technology Indicator 2016"): ①Company, ②Nonprofit Organization 
and Public Research Institution, ③ University, ④ Local Municipality, ⑤ Grant-in-Aid for 
Scientific Research (KAKENHI), ⑥Industry-University Collaboration, ⑦Patent, ⑧Article 
 Regarding the situation of the area seen from this survey, the numerical values of the items 
related to science and technology in the metropolitan area where the population and companies are 
concentrated are high. Although it can not be said that regional disparities are expanding in R & D 
expenditure and resource allocation of human resources, resource allocation is concentrated in the 
three metropolitan areas including the Tokyo metropolitan area where corporations and universities 
are accumulated The situation was confirmed.  
